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Tfeerkundig gedeelte. 
Evenals in ons verslag van het onderzoek in "willen Y,-ij speciale aandacht 
schenken aan het verhand tussen het weer en de ontwikkeling der bonen in de 
"critische periode", die loopt van 10 Mei t/n J>0 Juni. Zoals wij vorig jaar reeds 
mededeelden speelt het -weer speciaal in dit tijdvak een belangrijk© rol i.v.m. d® 
opbrengst. 
Hogere temperaturen dan normal in de ra and Juni, als node neer zonneschijn 
dan normal in de maanden Kei en Juni (en ook in Juli) hebben een gunstig effect 
op de opbrengst. Meer regendagen dan normal in de periode 10 Mei t/ra 20 Juni 
hebben daarentegen een ongunstige invloed op de opbrengst (minder regendagen is 
dus gunstig). 
In I95O is het vreer in de critische periode gunstig geweest i.v.m. de opbrenjpt, 
dit blijkt uit de volgende cijfers. 
De gemiddelde temperatuur over de mand Juni ivas 2»5°C boven normaal (landg®-
middelde 18.9 tegen lé.ij. normal). De hoogste gemiddelde r&andtemperaturen kv,-assen 
voor in het Z.O. en 0. van het land (omstreeks 20 C), de laagste in de kuststrook 
en in de provincies Groningen en Friesland (variërende van 18.1-18.6°C). Deze 
grote afwijking werd vooral te vreeggebracht door de zeer -warme dagen in de eerst© 
10 dagen van de mand, in de periode 3-7 Juni steeg het kwik op tal van plaatsen 
_ o 
tot boven 30 C. 
Wat de zonneschijn betreft het volgende: 
Mei telde gemiddeld voor het gehele land 187 uren zon tegen 219 normal 
Juni n " M tt it w 26j1) « « n 212 « 
Juli " n " " " " 207 » » » 200 " 
In totaal werden dus in deze 3 manden 658 uren zon geregistreerd tegen 
63I normal. 
Het aantal dagen net 0.1 ram of meer neerslag bedroeg in de periode 10 Mei-
20 Juni gemiddeld voor het land 13 tegen normal 18. Het aantal dagen net 1.0 mi 
l) -waarvan in de eerste dacade 119. 
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of meer neerslag bedroeg gemiddeld 8 tegen normaal 12. 
Op grond van bovenstaande gegevens mocht dus verwacht worden dat de opbrengst 
goed (in elk geval boven normaal) zou uitvallen. De werkelijkheid heeft inderdaad 
de verwachtingen niet bedrogen. 
Ta het planten van het eerste zaaisel volgde een periode waarin geen neerslag 
van betekenis -werd afgetapt. Dit heeft ongetwijfeld op verschillende plaatsen een 
ongunstig effect gehad op de hergroei der jonge plantjes. 
De plantjes van het tweede zaaisel troffen het wat dat betreft beter want 
tijdens of in de dagen na het planten viel er op de meeste plaatsen enige regen. 
e 
Een en ander zal er rede toe hebben bijgedragen dat de verschillen tussen 1 en 
e 
2 zaai klein zijn geweest. Ten einde een vergelijking te kunnen treffen met de 
resultaten van het vorige jaar (en tooh niet in dit voorlopige verslag al te zeer 
in details te treden) willen wij hier speciaal meer letten op de verschillen in 
data van bepaalde ontwikkelingsstadia tussen het Z.O. deel en het Westen van het 
land. 
Behalve de tabellen, zoals wij die ook in het verslag over '1^9 gaven, voegen 
wij een aantal kaartjes aan dit overzicht toe. Op deze kaartjes zijn (voor elke 
decade ^ in het tijdvak Hei t/m Juli lijnen getrokken, welke lijnen plaatsen 
verbinden net gelijks of nagenoeg gelijke temperatuur (zgn. isothermen). Zodoende 
kan men zich een indruk vormen van het temperatuurverloop in deze periode. 
Uit de aantekeningen omtrent de datum waarop het derde gedeelde blad is ont­
plooid (matstaf voor de snelheid van de ontwikkeling, dus voor de vroegheid) 
blijkt evenals vorig jaar dat het Z.O. van het land (Venlo) vroeger is dan bijv. 
het T.'cstland. Gemiddeld is het verschil kleiner dan in 'Zj.9* waaraan de warmt© in 
begin Juni ongetwijfeld niet vreemd zal zijn geweest. 
Ook thans blijkt het veldje te Katwijk enkele dagen later te zijn dan de 
veldjes in het T'estland. 
In het begin van het groeiseizoen (ontplooiing Ie drietallige blad) blijken 
de verschillen tussen hst Westland en Groningen en Friesland dit jaar groter te 
zijn geweest (in tegenstelling tot 'i;9) • De temperatuurverschillen tussen beide 
gebieden Tsaren dit jaar ook belangrijk groter(zie tabel 2). Dit jaar zijn d© 
verschillen tussen het Festland en de IJ.O.P. en Z.O.Drente gering, hetgeen in 
overeenstemming is met het verloop der isothermen. 
l) een decade is een periode van 10 dagen, elke maand wordt verdeeld in 3 decaden 
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De invloed van de vsarnfce in de eerste decade van Juni is duidelijk -waarneem­
baar uit de verschillen t.a.v. de data -waarop in het 0. en Z.O. en in het West-
land het derde gedeelde blad wordt ontplooid (vooral bij het eerste zaaisel). 
Eveneens duidelijk is het verschil in tijdstip van eerste bloei. 
Vrijvral alle verschillen - afgezien van plaatselijke afwijkingen, die op 
andere wijze huil verklaring vinden - kunnen verklaard worden uit het verschil 
in temperatuur. 
Een en ander resulteert in belangrijke verschillen op 22 Juli t.a.v. het 
fi van de totale opbrengst (vooral zaai). In de provincies Groningen en Fries-
e 
land was op 22 Juli van het 2 zaaisel of nog niet of slechts zeer weinig geoogst. 
In het Z.O. vas gemiddeld meer don 59% van de opbrengst reeds geplukt, in het 
Westland _+ l6/£. 
Tussen weersomstandigheden en de totale opbrengst is geen duidelijk verband 
te ontdekken. Dit is overigens wel verklaarbaar, men denk© slechts aan de in­
vloed van de wijze waarop wordt gepluktl 
-h -
Walch. W.land Egmond Bstuvre Venlo Br .broek 11.0.P. Z.Drente Fr. Gron. 
[ei I 12.0 12.5 12.0 12.6 13.9 13.U 12.5 13.0 12.5 13.° 
II 13.3 13.3 12.5 li|.3 16.u 15.2 12.8 13.5 12.0 12.5 
III lil.5 lli.5 13.6 15.0 16.9 15.9 li+.o lJ+Ji 13.5 13.7 
I 20.5 20.5 20.2 21.6 23.5 22.7 20.2 21.1 20.0 20.5 
uni II 17.8 I7.9 I7.O 18.5 20.3 I9.2 I7.2 17.8 I7.O 17.3 
III I7.3 17.1 16.9 I7.5 I9.2 18.1 17.1 I7.O I7.O 17.1 
I 18.5 18 Ä I7.8 I9.5 21.0 19.8 18.1 18.1+ I7.7 17.8 
Uli II 18.9 18.8 18.1 18.8 19.6 18.7 18.3 18.5 18.1 18.2 
tabel 2. decade gemiddelde van de overdag temperaturen in 195^« 
FlilfSf Af m TOOI m ÔICESTSS- EST FUIffBIl «*1 SMS fi I AALWIJK. 
»i'^nolop-lflch» wmwilftwa Mi stanbonen. 
IfP, 
Ket hetzelfde teal «1« in hot verslag ran 1949 beschreven,werd dit 
hOTengenoeaid ondersoek voortgezet. Doordat meer tijê voor f#sarl#-» 
rei ding baa«MJcl»a* vu, tal betreffende te proefopzet vooraf voldoende 
overleg gepleegd worden, X® Is ar op 4 April te 9» Bilt Mn vergadering 
gapaaat, wear «31«# die mm hat onderzoek rm 1949 hadden laategewerkt 
aa degenen, die w het «fetersaak van 1950 reeds •atenatliing hadden 
toegezegd, uitgenodigd waren. Haast de in 1$49 verkregen resultaten, 
waUea hier warte» besproken, ia tevens veel MAAMM MNNI aan te 
proefopzet van 1990» Betreffende verschillende punten, zoals >,v* plant­
af a tanden, saaiteta «ti*, welke IA de •mmêMlIêmêÊ delen •«» kat laai. 
nogal verschillend tlljkan te sijn, Im overeenstemming worden ta*aflri« 
Eet Matal bedrijven, maar te proef waipft opgezet, bedroeg JO. Uitge­
zaaid werd ap twee ••»«hillante data, n.l» af St April m at 4 ]. 
Door ten apiiahta van vasig Jaar ook mm vroegere zaai da tua Sa ta lia»» 
sen, ' werd gatraoht om to streken, waar inderdaad aan v*ta§a |Mi en 
ontwikkeling aafalijk ia, beter naar voren ta IM« komen. Tan ieder 
s&aiMl verden twee parallelveldjes uit^eplant, zodat #p ieder bedrijf 
•iar valAjaa aaaaaaif «un (ala ^tttsgmi te tafcal I)» Ba fvaatta 
vaa hat fatela pmfitU, ut istogrli irsn da randrijan, bedroeg 4i * 0% 
16 m - 72 m • De grootte van fin veldje zonder randrijen was | s b • 
f§ An te buitenkant •»» hat ytrwfralA waren *4Jf randrijen aarrare-
ii<. Waar echter te proef in aas groter kaaisnU waa aangelegd, waren 
slechts twee randrij®n aanwezig. Ce plantafstand bedroeg 50 x 15 ca, Bo­
tet in iater wlija aas 5 z fO • HO planten waarnemingen konten worden 
JMjtdLacm ni te*a jmcfiqpMt kwamen wm te MSfteitea» Sa lilt, 
Badems vaart an latwijk. Hier vivait n.l. de veldjes te vierkantsverband 
ia plaat» v» achter elkaar aangelegd« Verder warten ta Eurosrwouda 
kart kat !*gi» 1« te te kalft 1« te plaat«« |©a te andere) 
verwijter*, «riet te staat te mem mH» tmtH&toê I» te proef te Mid­
delburg, Euaansdorp an IM wat uitvoeriger eygaaet. fa Iiiddeiburg heeft 
mm ».I. aan het geheel nog een vijfde en seete veldje toe§evt#gd» Dez« 
veldje« rijn gelijktijdig met te uitzaai ra tel tree da zaaisel ter 
plaatse uitgezaaid om aldus een vergelijking tuisen hst ter ylutoi 
zaaien n kct uitplanten te kunnen stale««!. 1» Ens werd hst op verschil­
lende wij zs draineren ia te proef totrcfekMi (sit plattegrond tehel U) 
sn is ïfunanadorp had atea Ma dubbel aantal roXlta (de reldjea waren tes 
Értlel m greet). 
Uitvoering rm de rroef. 
* 9» Ligging Tii hst pmfrsli, 
Mt is steeds naar ®e«t*e#fi m het proefveld #p een m weinig Mk§*» 
lijk beschutte plaats aan te legge». Hierbij werd wit 4» omgeving wel 
rekening gehouden. Voor MS ir.eer beschutte omgeving «ui 1st juist §•» 
acht, dat ook te proefveld je s iets meer beschut werden «wflefd, Si t«p» 
bel III is te beschutting door aidiel van mm cijfer ÜBSXJfBflWFlIl» M«« 
hoger het «ijfw, toe sterker ê» beschutting. Aan te hand vm te gegeven 
eijfere zou misschien te conclusis getrokken mogen worden, tot At» vtlê-
op és drie plaatsen ia Friesland, alsmede ts Frederiksoord, Su Mit 
en Ism mi wit grotere tushitttec hadden dan voor Ami «taten typisch 
is* rel &• natuurlijk ia é» omgeving van tea« jleatsen ds beschutting 
gemiddeld groter te dit Mi is andere plaatsen hst geval «MI» 
Ji. Het rat* 
Vsderoa w«rd gebruikt de «eleetie Sluis m Groot wan hst IM Dubbsle 
Witt« zonder draad« 
£• Sst uitzaaien. 
Geschiedde te ê» deelnemende consulentschappen «wteitaA voor «12« 
proefveldjes i» het hetxiiiisct ambtsgebied. Om te voorkomen, dat de bonen 
la een te koude grond zouden worden .gelegd» werd ê» plaats, warnat uitge­
zaaid werd, een week wm te voren net eenruiters afgedekt. 
b let «ltylantesu 
Dit wad plaats «y mm zodanig tljütli, dat verwacht tas worden, tel 
te groei se weinig «i»§el!Jle geremd MI worden m te hBt&mi, so goed •§*•* 
gelljc zou zijn. M plantdatum was op te verschillende bedrijven AMPMI 
verschillend (sie tabel xn). Uit tese tabel blijkt, dat 'te plantteta on­
derling nogal vereohUtea» w—1 f»y »!• gam week na het —<«• fc— Wor­
ten uitgeplant. Bij SMIM]. I kon MeMiat meestal «iet «ROS#» voldaan. 
Va» Oud-Gastel wmeê voor tot eerste zaaisel «M plant datum opgegeven, die 
leg voor te «ItNwitetttfe Zaaisel H werd te Zaltbonne 1 ook M*? laat 
Mc ts Te«!« IX was ttt het jewel« Allen, wet na te 20e Kei 
ie uit^eplastf kas laat §twieaâ worden. Wm M i*t MI net IS >ti mm tot 
weer iets droog «a mogelijk cinder geschikt voor te bonen m mm te groei 
t® gaan. Mogelijk dat de op 9 Xsl geplante bonen klsrrsa het aMSte ge­
leden hebben* 
Bex- plaatgat werden mtem twee uitgeplant. Sla hiervan werd 
er lator verwijderd. Dit laatste fSMhiytlte op «m asasat, dat at«kt» 
baar was ef. te «twt# tiree dr iet adlige Mates«» to§Mi»v«t*gsstoM of *•»» 
spreid ®p te stengel waren ingeplant (verfelijk foto's I sa IX). 9» pis»-
ten ast Mn tegenoverataaaade bladstand wsrtea eoveel mogelijk eerst vt*-
wijterd, omdat lij deze planten tot derde 4*i*todAig» Had zich veel mm» 
ter satorlkkalt tea bij te plaat« met een itnpili bladetand. Ondanks 
deze maatregel kwamen er lato* ftp het veldje te Frederiksoord in aa*iMl 
1 toch nog veertig planten voor, die tofrattvmtomi, blad fcaitea. ft» «•»*» 
zaak hiervan was het f«it, dat to weinig pint«« beschikbaar ira«M en 
tet dixset op lia Mest worden geplant, waardoor later selectie niet mo­
gelijk 
£• CtaNut« waarop mitfsplaat werd. 
Ir is steeds aaar fsstrsafi M uit to plaato» op g^mmé§ waar «®# geea 
voorteelt had gestaan« Alleen to »s^ravsaMHite kon aan teze*s niet v§4-
TEM worden en «MPÉ uitgeplant sp grond, waar M voorteelt vaa spinasie 
had fsstasa. De grondsoort van te vwrstkillsate percelen stoat aangege­
ven to tabel XXX* 
Bij mg&vmr te kalft vaa te p*##f*»ltea was te gr^i sandig, terwijl 
verter klaiy» dal-, vee»*- M zavelgronden nisU waren. 
Bet humusgehalte «Mi , met uitzondering vm te Aal* en iwMpMteitt 
•vsrwafsad beneden te IQjC* Gezien tet humusgehalte kan allintt to Ter Aar 
en XfsiMilsstltea van echte ymmtgnmA gesproken «urteil« Te Kortenhoef was 
meer van sandige -roengrond sprake, totwlji ander zij s to Beda»! meer 
venige klei aaamtsig was. 
B» struotuur van te gswaA mm overwegend goed. In te !•<>• Polder to 
Ens, to SöMpimitea «a in niadsrs mate to Dstewvmart, Zaltbommsl M Eg-
mond, wM te strwtnnr aatif« 
De waterhuishouding mm$ voor awver bekend l»f overal gmém Gronden, 
dis tes« zomer last van droogte kaêtea* kwamen onder te pwcfvslijMi 
niet vtor en tet het ylaatMÜJk to aat geweest is, 1» mm ook «tvi be-
kend. 
Bs slotconclusie, welke MM? getrokken kan werten la deze, int I» • 
fsito «IImb te klalfioal# mm aatif» to Mttyteite* *»©r 
te bonentoelt uister fsMklkt km »rf» INIM« 
£. Borne stincetoe stand TO te gréai» 
Bit jaar werden vcoraf wederom grondmonsters ingestuurd « m to 
gaan, ko« da voedingstoestand vaa da grond was. Oak m daed siak wmr 
het feit voor, dat vel© gmnèmi, voordat kat crondaonster ingestuurd 
ward, raeda benest var«»« Tan aan bemeeting volgens adviaa kan Aa* niet 
gesproken worden. Ba bij het grondonderzoek gevonden getallen» walkt 
In tabal If ataaa varaald, aaetaa daarom Mar beschouwd worden ais aan 
contrôla op fautaa, walke kiar an daar IA da oheaische auMMmatolllaf 
voorkwamen. 
te tabal I? wat overzichtelijk ta aakaa aija da grootste afwi#tag«iï 
oadaratraapt. Zo blijkt, dat hat Al«8*a kalkgehalte ta da plmMmm Ens 
an Kaxkaaaaa is da 1.0. Paltor an -ta Suie ana dorp wat hoog mm m ta Safel}-» 
luidaa voor aan klaigraad wat laag. Ta ITumansdorp ging dit tam met aaa 
hoge an ta Schipluiden met een tms kleigrond mat weinig humus wat la^e 
pS. Ook te Laak, Bargum aa far Aar was ia pX aan A» lage kant. 
Eet kWÊkmmmïguhal^m was aargaaa ta koog. i »  gloeireat m a  ta Wmml-
ffiuidan mit kaag» doch op daze veen&chtige grond «a %lj deze natte M»r 
kan dit geen bezwaar gawaaat sijm. 
Wat da voedingatoestand ba treft kan opgemerkt worden, dat kat atik-
stofgehalte ta Srioa aa Eogerheida wat laac waa. Aan da ga»aa»aa werd 
kiar aoktar gaen stikstefgebrak waargenonen. Fosfor ma weinig aanwezig 
ta 8appa«a«r, liarknesse, Breodenbroek, Ftunansdorp, Eogerheida aa Oud 
Gastel, fa SraaAaateroak ia aa da constemaaie Mg met ëialmeat gemest an 
al eus da voedingstoestand ter plaatsa verbeterd. Ta Eerkal ia m dazalf-
èa radaa na da sanatamaw» mg alt kalkaanonaalpatar aa aapar pHNrt« 
De zeer grote hoeveelheid fosfor ta Uesalmiden ia raarschijnlijk neg 
niat ackadalijk gawaaat. ' Kali waa vrijwal ovaral ia bakoarlijfca wrta 
aanwwaig. Mat Kagaaaima was kat tagaaovarfaatalda kat gavml. Alleen ta 
Yanlo I an N, Schipluiden, XTaMlsuldaa, Xaxkaaaaa, Erachten an IOMÏ» 
wo«de waa voldoende % ia ia grond aaswaaig. Kangaan was «aüt% mmm» 
aig ta Drachten, Fraâarika^orif Xriaa, lertaikoaf, la !iltf Irtaiiwiteaaki 
faal® II an Aataa. 
Bi vraag, welke kiar gaatali aaat^Mrtea iaiZa walfca «*ta kakkaa Aa 
afwijkingen vaa de lAaal« woaftlngatoastaaid iwrlaai miigi*«£«iii ap it •9» 
braagat? Daaa vm«§ ia niat amdiv •««* ta te«ntM**iMu Wil ia kairaaâ, 
dat bonen bekoorlijk wat faafar vragen aa sangan—sa mag iwrêtit, M 
vooral da plaataalijk lage gakmltaa aan faafar van ixvlaai kunnan zijn 
geweest. Ia. da taMAa plaata ai ja baaaa vaar «•» lag« ft gtvii«li§ aa 
ook ia bakend, dat aaa bôoa sptott* Maguagrtrde "Parttoat. 
fe'^tred^T liiilctiBiia 
Ea aaataatiag dae* d» WMkillaiiia «iaktaa ia dit Ja®* vu fMlafl* 
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betekenis gswaoat. Zo wm te aaataatisg door bladluison gering m te 
kans op vixaabasMttlag hierdoor ook geringer. Ook voor het optreden 
•an spint is het weer deze sao»? niet gunstig gwwrt. Made hierdoor 
kan -ran een gooi honen jaar gesproken «orden. Een indruk Tm de ut« 
van aantasting werd verkregen bij te afgoleg&e bezoeken »a door Holdin­
gen van de waarnemer« op te wekelijks ingezonden formulieren. Zo werd 
eind Juni vrijwel overal mm rolaasaiakaaiiteatlag verreld, dook maat 
later tlook naa tes« ziekte (te mist ernstige, die ia het mm Itabbolo 
wit ia zondar draad kan optreden) tsoestal geen emstige vorm aan. Kaast­
al groeite het gewas er »in of Mor doorhesn. & belangrijke utc ia 
rolmozaiek alleen voorgokoaen t« Venlo I on XL, 3reedenbroek, loos en 
in zaaisel II to Ter Aar. Torter bleek eind Juli bij «Ija bezoek aan 
te voldoes, dat overal zaaisel H wat Boor wm aaafotaat dan 9flMd.Mll I. 
luiten te hierboven geaoeate plaatsen werd oehtSi^Mj saaiaal H aiot 
te indruk verkregen, dat te aaatastinfe van dien aard was» dat invloed 
op te groot to van te oogat ia uitgeoefend. Op te ontwikkeling roor te 
bloei ia waarschijnlijk in hot geheel geen invloed uitgeoefend, want 
te laatste waarnemingen betreffende te bloei vonden reeda begin Juli 
plaats. Ook te Venlo I, w*&r begin Juni roote e«a licht# relaasaJaluu»»» 
taoting gOEöld werd, oag nog niet aangouoaeii worden, dat dit op te «pat-
wikkeling van invloed is geweest, waat ook hier hoge» te aantasting 
pas ia Juli erger remên am to noranu 
Bladluizen, die te rolnozaiekaantasting bevorcUrcn, kmmm dit Jaar 
weinig voor. Sek te plaataelijke Boldingen van swarte vaatziekte Mi 
stlppelatreep batroffen nee st al slaohts enkele plaat«» en BIJ» tel niet 
•an botekenia geweest* 
looat van enige betekenis, dat »eostal vrij laat optmdt, trad 09 
in do Bilt in i&aisel II« Spiat was to Eees van betekenis, OIMIMI lm 
zaaisel I, doch ook mg bekoorlijk in ««aiMl H. Lichte aptataaBta*» 
ting kwaa voor te Tonlo I en H en te Breeden"broek. 
Sclerotinia kwaa vaak op plaatsen voor, war hot gewas oon wat dlek-
to a tand had, wat üt jaar vrij wol kot geval wee» Vmmû. ttjteu te 
oogst ka» tese «lokte sieh uithreitem o» alét&a te eogetperiote wesfe»«*» 
ton of te oogst op te laatste oogetteta wexklaiMtt» Op te vroogo oogst 
hooft te 8clarotlnl*-aaataatlag geea lsrlaaA uitgeoefend. 2a welke nate 
invloed op te latere oogat ia «itgeoefend, la niet prooloa kokead, daok 
nui. ia te so invlood aloohta gering gtsNit (besoek a lad Juli). 
lazenvreterij km» aaavaakeli^c voor te «arkaasea» lae, iJagelsuiden 
«n Schipluiden. Ook later kon aan te gavaaaaa» tiapfilp kiervaM* aa§ 
een wat ongelijk» stand wertes opgemerkt. Taoral to Äaolsutlte» word 
het to oh al aohralo gewaa ernstig beaohailgi# 
Schade aan tot gavas ten ga volg« rm hagel lam voer ta Eumanadorp, 
Usselmuiden, Eoserbeido en 0a4 Gastol. T© ftaaasdMtp Jee4 tot gewas 
•r «rustig ran. «a Is 4» oogst er »ogalijk door verlaat. % d» andere 
drie plaatsen was het gewas toch reeds «eer sleeht en «r«atu«l« oonolu-
«ies betreffende vroegheid ran oogst, grootte ran 4» oogst ens. konden 
hier niet ««trokks» worden. 
Bladbeschaüsing als gevolg van windschade trad rai op MJ Ma zeer 
open ligging dp winderige plaatsen. De meeste door wind toaeteügd« 
bladeren werden aangetroffen in de S.O. Folder, Usselmuiden, Sri««* Eg-
mond •» Katwijk. 
In iatel V li'fptewitt van iedere plaat« per v»14j« en per oogstda»-
tun im grammen vermeld. Tevens is berekend, hoeveel la totaal per veld­
je wer4 ««oogst m m een inzicht ia de vroedheid te v»stofijf«a ia bere­
kend, hoeveel op 12 Juli geoogst was en welk p»r©«iitag« 4it was van 4« 
totaalopbr«ngst# V«r4«r sijn voor ieders plaats afso»ê»rli|k optaerkin-
gen gemaakt betreffende omstandigheden, die êë grootte van te oogst 
kmtütMi hebben b«Xavloe4« In tabel VI is de totaalopteaufst per *»14J« 
op edl« plaatsen *»s»«14 en berskend, hoeveel per saalMl afzonderlijk 
«a hoeveel van beide zaaisels tMsaea werd geoogst. 
Ui* its« laatste tatol blljktf dat het ia &» Tuinbouwgids vermelde 
gemiddelde van 12000 kg per ha (• 18 kg ps* twee veldjes) la vrijwel 
all« gevallen bereikt werd« Abnormaal laag waren 4« oogsten te !•§•*>» 
heide bij saai sel I en te Egaond en Aaten bij maAml II. Tussen zaai­
sel I «n H waren «p eenzelfde plaat« vaak totoojpliP» verschillen Mi» 
ml<« & het «ne geval gaf «*àt«r zaaisel I «n in het tttem zaaisel 
XZ m kM|«t« «pten«>t. VttSM ê* veldjes "WÄ®. eenzelfde l vartn 
op ««ms«lfi« plaat« overwegend «laeàta liste« verschillen MM^I» Bi 
ia tot slf«M«sa grote »«gatea houd«n o.i. vermoedelijk verband wit ê« 
deze mmmr voor «taatexMMi betrekkelijk gunstig« weersomstandigheden. 
Te Middelburg werd lij een twostal veldjes, die tegtUJk met luit 
uitsaaien van tot tweede zaaisel ter plaatse gezaaid sura, MM wat te» 
ge re opteoagst verkregen dan M j 4« proefveldjes. P« oo^st hiervan vtel 
echter ««1 aanzienlijk later. 
Tenslotte valt tot «p, dat «r slechts mm gtwlmg wMi bestaat 
tasaoa 4« grootte van de ®©§st en 4« bij tot imtmêm m derde bezoek go* 
geven atandoljfers (tabsl VS).*) Eaarnate do stand van tot gumm tij-
•) Lo standcijfers van 4« verschillende veldjes te Sas staan te tabel 
H v»awil4» 
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dans te fcazooken beter WM9 word MQ hoger oijfer gegeven. Ai veldjes 
met «A» abnormaal slecht« stand, mar ran ©«gstlspalinfsa moest worden 
af gaaien (Oud Gastel, Usselnuiden, ludMl H te Eogerheide en « aal-
se 1 I te l|Mi) vallen inderdaad door km lag» etandcijfers op. 
Bs data, «sll» hij 4s verschillende waarnemingen trerden genoteerd, '. 
staan vermeid in tabel Till, terwijl deze gegeven» per zaaiasl gemid­
deld zijn in tahel IX. Ota h#t gaheel overzichtelijker te «te, aijn 
ds gsgevens van tets laatste tabel op landkaartjes opgetekend. 
lij ds ontplooiing van het eerste drietallig« liai Unk, dat ia 
het testen van het land As ontwikkeling wat sasllsr had flaats gevon­
den dan in het Wssten sa IsorAsm (kaartjes lt H, HZ «n Zf). D» W-
trskkelijk late satwikkellnc t« Asten, Zalthoonael en ir— ver­
klaard worden door het slechte, êssls ts grots plaatMlHKrlMl, dat »y 
tes« plaatssn gebruikt is, waardoor sen onrsfslaatifs ontwikkeling im 
ds hand is gewerkt» Se waarnemingen ts Oud Gastel sljn onbetrouwbaar. 
0®k aan dis te Brakel en Eogerheide m»g niet alls waards Wirtes |ikHkt* 
In tabel X« waar uitgezet is, hoeveel dagen er tussen twee epwwml-
gende stadia verliepen, blijkt, dat het aantal dagen tussen tien en ne­
gentig procent entpleeilnf van hst eerste driett&lif* blad MJ zaaisel 
H overwegend geringer was dn Mj saaissl Z. lij eaaisel ZX heeft te 
ontwikkeling tes sasll*r plaats gevondsn. 
•srdsr blijkt uit deze t&bel, dat hst aantal da^en tussen tien ent , 
negentig proeent entpleoilnff •» het ««rate drietallige Mai e» it *•*» 
schillends plaatsen heel sterk varieert. Yeeral Mj ds ylaatwn, die #9 
te kaartjes Z tot M net Z? van een oirkeltje moestsn worden weemiaai» 
is een groot aantal dagen verweid. Eet gêkmâk, van alecht plantmateri-
aal mt als gevelg een ©ngelijce stand en ontwikkeling rtm het gewse# ' 
kan hiervan te ©oraaak sijs |»nsst. Ts Schipluid— sijn mogelijk ook 
ds slechte structuur en te la§e yl van te gread van ivrleeA gewesst. 
Anderzijds kan dit ook 9p «sa Kinter nauwksurig® verzorging ter plaat-
ss wijzen. 
Tenslotte sij Mar mg opgeneriit, dat tot aantal dages* dat verliep • 
tusaen te ontplooiing van $öfr van het eerete m lOjt van test derde drie­
tallige blad, ep verschillende plaateen slechts «mt faring cf nihil 
was. Ts Mtlylstltes, iftgerieite en ted Gaatel zou Alt ey een iweflltefe» 
tig« ontwikkeling kannen wij«». fe BilfliBiTWt, waar jtatMtMla*} 
«alfoni waa, kan gee» geete verklaring voor üt vereAiJiieei gegeven 
worden. Is Frederiksoord, waar teor een taker! an planten lUAia ii» 
plant per pol ten wordsn uitgeplant, tod nen nogïil vrij planten, 
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waarbij te eerete twee bladeren tegenover&taand «am« Bij tea« plan­
tas ontwikkelt hat terdi drietallig* blad sioh aaasiealijk vreager. Tm 
Uaeelmuidan verliep juiet «n abnormaal groot aantal dagen tassta da 
ontplooiing TM $Of> ran kot ««rat« ea 10$ na hat derde drietallige 
Mat« Hiervoor ia geen verklaring aaaweii*. Tinwtdilijlc ia op da éis. 
of andere wijae een fout gemaakt an daarora ia XTaaalisuidan op te kaart» 
ja* ?» TI an VII vaa hat bekende kringetje voorsien. 
Wat da ontplooiing ran hat derde drietallige hlad batraft (kaartJee 
? tot aa «at X) blijkt* dat sewel hij hat eerete alt hat tveete aaai~ 
»•1 4« Z.O. hoak vaa leterlaad kat vreeget ia» Sij hat twata saaiael 
hlijkt boveadiea, dat hat Voordea vaa hat laad taa opsiehte vaa hat 
aidüen an tasten achter blijft» De valdjaa ta Frederikaoord, Dedema-
vaart, Oud Gaatai Schipluiden, Zaltbcmcel, Srakal, Eogerheide m Uaeel-
Euidon noeten m ié reete aerdar venralda raden hui tan Mmwisf wor­
den gelaten. 1» lata entwikkeliag ta Mgataeeae (kaartje YIX) kaa waar-
eohijalijk door vre ter ij van haeen verklaard worden. Se aasr vroege «at» -
wikkeling ta Kortenhoef ia even raadselachtig ala dia ta Dedensvaart. 
Mogelijk, - dat hier een fout ia te raamemingan i* geaaakt* 
lij te eerste bloei kont so val hij hat aerate ala hij het tweede 
" zaaiael naar voren, dat het Soorten vaa het land het laatat ea het Mb» 
te» m Zuid-Ooatan het vroeget is* faalt ia eteete het allervroegst. 
Afwijkingen doen zioh aoaa op dezelfde plaats«« voor, waar zich ook Mj 
te «atplooilag va» het aerate ea derde drietallig* blad afwijkingen 
wertetes« Ook het aantal dagen, dattuaaen bepaalde bleeiatadia verliep 
(tahel X) ia se«? verachillend. OM ta afwijking#® va» het geaiidtelte 
kwaden voor te ffaaelaittite», freterikeoort, Datewnraart, Schipluiden, 
Kortenhoef aa Oud Gaetel, terwijl kleinere afwijkingen roorkwanen te 
far Aar, Brakel, Ifegerheite m Middelburg. 
lenalotte sij hier nog opgemerirt, dat hat eek «eer vreead ia, dat te 
parlote, dia verliep toeeea te ontplooiing van f©|5 rm het terte dria-
tallige Ead ta 10 eerste bleei, zeer etexk varieerde. 0p te flaatMMif 
«mar terne pertote hat langet was, ward dit niet m «Mir veroorzaakt door­
dat te bloei op die plaat»*» laat vial, doch veeleer doordat te êaÈm§ 
waarop 90/» Yan het texte drie tallige blad ontplooid waa, voer te bstseh» 
kon omgeving (te) vroeg ma» la Suaaasiorp was het tegenovergeetelde 
het geval. Hen sou hieruit te inimk krijgen, dat te ea* waameaer wat 
'maller een bepaald blad aatplaolt vindt daa a«a aater. 
Betreffende te vreegjheid rm te ®#git kan een indn^c verkregen wor­
den ter te pereentagM, die op tZ Juli geoogst waren ta verg*lijs* 
(kaart ja a MM e» XVXIX). ïïit beide kaartjes blijkt daitelijk, dat ia 
het Soorten van het laad latex en ia het Saiten vroeger geoogst werd. 
Tanselfaprakend mag m»n dit percentage niet loa zien van da ia to­
taal geoogste hoeveelheid. Be geoogete hoeveelheid op 22 Jkli is daar­
om ook vermeld (tabel XI). Hieruit blijkt, dat in de drie Soortelijks 
provincie a bij zaaisel Z de gsoogste hoeveelheid op die Aston overal 
heneden 10.000 gras ma. Ook blijkt, dat 4a meer Zuidelijke plaatsen 
da hoogste opbrengst gaven. Sofclpluiten aa Kortenhoef waren ook mr 
vroeg, terwijl het voor Numansdorp vermelde percentaget*d omdat alechta 
één kaar geoogst is, natuurlijk stark geflatteerd Katwijk bleek ten­
slotte inderdaad laat ta sijn, tech veanaeld lij «al, dat hiar Aa groei 
ia da aanvang verre van baat was» 
lij het tweede zaaisel blijkt ongeveer hetzelfde. In êa drie Noorde­
lijke provinaiaa waren ep22 Juli da geringste hoeveelheden geoog*tf 
terwijl ook Katwijk wederom aan da lage kant was* In het Zuiden vaa bat 
laad waren weteros da grootste hoeveelheden geoogst* De lage opbrengst 
ta Asten houdt waarschijnlijk verband met da slechte staat van saaisel 
II. faaalotta mij hier mg opgemerkt, dat van ia vroegheid ta Kortsa» 
hoef bij dit zaaisel niete blaak» lat voor Egjaond vermeide percentage 
ia sigsalijk fout, omdat hier da oogst van 27 Juli verloren gepust is 
ea dus aiet bakand is« 
Getr&eht ia ook m hat oogatverloop IA «aa tabal uit ta sstti» (%*•» 
bel X). fis stippellijn geeft ara een oogstgsootts beneden 1000 gn« 
per week, terwijl aan gewone lijm, dubbele lijn m driedubbele lijn 
respectievelijk aangeven een oogst van 1000 - 2000, van 2000-3000 m 
boven 3000 gram per week. Opvallend is, ist tot tweede ss&lssl iranl 
gelijktijdig met het eerste afgedragen was. Besstal is vijf keer §s» 
oogst, fa Venlo sa vooral ta Katwijk, was is ©ogstperiste Isa«. Ml uit 
deze tabel blijkt, hetgawn reeds sorter vermeld is, m.l. dat to het 
loordsa pas later aa in hat teilte vroeger geoogst kon wertem» 
llstoo&glmiiisie» 
Is ontwikkeling van het bonaagewas vertoonde la grote lijnaat overeen­
komst aet vorig jaar. Aanvankelijk was het Oosten vrosger, terwijl het 
Soorten aa "estsn beide later bleken ts sijm» Later bleken hst Zuide­
lijk- tot Zuid-Oostelijk deel hst yroegst en hst Soorten duidelijk hst 
laatst ts sijn. 
Eat uitplanten geschiedde in sonnig« gevallen ts last sa mede his*» 
door werd vaak een zeer engslijksatigyl ontwikkeld gewas vezkrsgsn, waar­
van de gegevens minder betrouwbaar sijn. 0A A» verzorging ma het uit» 
plaatsa had in bepaajte gevallen beter IHM geschieden. 
Ie oogstperiode was dit jaar Mms sssr lang sa êa oogst groot. Ba 
weera@»staadighediea sijm hierep e.i. vaa invloed geweeat, Mdi 
Mj de se weersoastaadlgfeedaa verschillende ziektaa Binder eraatig ap-
traden. 
Ob da iavloed van grondsoort en andsre niet kllssatologischa eastaa-
digheden ap ia feaffaa souden ia aaa gefcied enkele veldjea ap gratara 
afataad ran elkaar aasgalegd moeten worden, let is daa wellicht Mat 
nodig parallelveldjes ta handhaven. De verschillen tussen da parallel­
len waren n.l. in het algsaeaa minimaal. 
ïaaldwijk, 18 October 1950. 
J.H.Groenewegen. 
10-11-50.Cl. 
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Tabel ni» 
Beschut­
ting 
Plantdatua 
i» huiaua Grondsoort Structuur 
Zaaisel 1 Zaad sel U 
»appaaaag 0 12/5 17/5 12,9 dalgrond goed 
I 4 13/5 23/5 6,5 8«â ' «M* 
Maxmxwmâ» • 5 9/5 22/5 4,2 send goad 
Barguaa 5 9/5 22/5 4,3 tand gnad 
Brachten 5 9/5 22/5 6,8 sand goad 
Marknesse 0 - - 5,3 sa-rel §••4 
Ena 0 - - 1,7 sand aatig 
Uss«lmuid«n — 1 9/5 23/5 33,0 . rwm tfsr* 
fmûmrlksoord 7 10/5 20/5 5,1 land goed 
Erioa 0 9/5 20/5 7,3 dalgrond «MA 
2Mtmrvm*rt 2 9/5 20/5 16,5 dalgrond aatlg 
Egmond 0 4/5 17/5 2,3 sand matig 
Katwijk 0 4/5 17/5 2,4 sand «#•4 
•a.Gravenzanda 0 fi/5 19/5 3,6 sand goad 
Schipluiden 0 8/5 20/5 5,9 klai matig 
larical 0 9/5 19/5 16,7 kloi goed 
Ter Aar 3 4/5 17/5 24,1 vean §#•4 
Xortenhoef 2 4/5 17/5 16,4 na Coed 
Sa 111t 6 5/5 19/5 5,7 sand «MA 
Brakel 1 8/5 - 4,7 usi goed 
Zaltbonaaal 0 9/5 24/5 8,2 klei 8»ttf 
laas 5 8/5 19/5 5,1 sand goed 
Breedenbroek 4 10/5 20/5 6,8 sand goed 
Venlo X 3 11/5 22/5 4,1 sand ««•4 
Tenlo II 2 12/5 25/5 12,3 sand goed 
Asten 1 • • 4,5 zand §«•4 
Fiioansdorp 1 11/5 19/5 3,8 sacral goed 
Bogerhelda 1 t/5 24/5 3,9 klei fi®4 
Middelburg 0 13/5 m/5 - navel •Ht 
Oud Gastel 0 - - 4,1 Eani S°
ad 
Tabal IT. 
Grondanalyses van it praefreldja». 
A 
i Wtamm CaCO^ pK * KaCl 
$ 
ÄMS» 
rast 
I •) 
vater 
F») 
Xi® 
!•) 
water Mg MB 
8app—ar. 12.9 0.2# 6.3 0.0X2 O.O5 1.6 Ml 3*3 M 7.® 
Le 9k 6*5 0.32 lai 0.005 0.05 X.X 2.6 ©.9 M 1.5 
liirmerroud« 4.2 0.08 6.2 0.006 0.12 3.5 6.4 14.4 40 3.0 
largos 4.3 O.O6 Ü 0.006 0.04 0.9 3.8 2.7 M 2.8 
Braafetes 6.1 0,03 5.f 0.006 0.09 X.5 3.8 2.7 55 M, 
5.3 Ml 7.5 0.003 O.0§ X.6 M 1.5 XO® 3.5 
Ens 1.7 isit 7.2 0.003 0.06 3.5 0.8 3.® 25 
33»® 5.15 7.® 0.028 SM 3.X XI.® 3.9 120 3.® 
Fr*d«rlk»oor<l 5.2 0.2® 6.6 0.006 0.09 2.9 1.2 9.6 12 M 
Erioa 7.3 0.12 5.9 0.003 o.®4 Ail 2.3 8.1 XI M 
Badasanuurt X6.5 0.04 6.6 0.0X2 0.06 1.2 3.« 2.9 Ii 2*3 
Egmond 2.4 0.36 6.3 0.003 0.03 1.2 4.2 4*2 M 1.3 
2.8 0.36 6.3 0.000 0.03 ©.9 4.5 3.6 M 1.3 
X.6 0.4® 6.X Q.000 0.02 0.7 3.3* 1.2 M 1.3 
Xatwijk 2.4 ®.3f 6.f 0.0X2 O.O5 X.X X.2 5.® m 1.® 
• s-Graranzanda 3.6 1.68 7.® 0.003 0.08 3.® 4.® 3.® 5® 1.5 
Schipluidan 5-9 0.12 M 0.003 0.20 1.9 ®.5 2.1 125 3.8 
Berk.l 16.7 0.08 6.6 0.0X5 0.X6 2.0 Saà 1.2 M 1.5 
far Aar 24.X 0.12 0.0X2 0.X® 2.7 1.4 0.9 M 3.8 
Xartaniaaf 16.4 0.0® 6.X 0.0X8 0.08 X.8 X.8 4.8 M M, 
Ba Mit 5*7 0.12 6.3 0.000 0.03 0.6 0.5 3.6 m M 
Brak«l 4.7 2.0® 7.5 0.000 0.04 0.8 0.6 6.0 M 5.5 
Zalttassal S.2 1.36 7.3 0.003 O.O5 0.6 2.4 3.0 M 6.® 
Saaa 0-20 m 5.3 Q.X2 6.3 0.024 0.08 2,0 6.8 4.8 a 1.8 
20*40 mi 4.9 0.00 6.3 0.0X2 0.06 1.2 6.8 3.3 M 1.3 
Breedenbroek 1, 7.® 0.X2 6.0 0.006 O.05 1.9 m 3.6 M M 
f 8.2 0.20 5.6 0.0X2 ®.®5 1.9 Êtà 2.1 M M 
3 5.8 O.I4 5.7 0.0x5 0.05 1.6 m X.8 M M 
4 6.® 0.32 6.® 0.006 0.05 1.4 M 3.® M M 
Vanlo X 4.8 0.4® 6.X 0.009 0.X6 6.9 4.3 16.2 m 1.3 
V.nlo n 12.3 0.36 6.2 0.009 0.07 4*2 x.o 3.6 63 m 
Asten 4*5 0.20 6.X 0.0X2 0.11 8.2 1.3 X6.8 & M 
«»•Miarp X 3.7 hM 0.006 0.08 3.2 M 1.5 M 2.® 
2 3.5 0.003 0.1® 3.6 M 2.1 22 2.5 
3 3.X 8.X0 7.«S O.OO3 0.06 1.2 M 1.8 22 3.5 
4 2.6 ME M 0.0X2 O.O8 2.3 M X.8 12 Iß 
5 5.X Mt M 0.006 t. 07 3^2 M X.8 M 8.0 
XTogartaiêa 
4.8 T«ao M o.oto 0.XX 3.2 M 2.X m 1 7.® 
3.9 4.5® M 0.003 0.07 m m t.4 fis.® 
lUddelburs - * • mm • m- 1 « 
tui teM 4.1 ft.it M, •.006 Ml M M 2.4 !1.3 
later 
later 
later bemeat 
f) ViUfatafet to »e/lQQ g gr©»4# 
T&bol 7 &• 
Savrwroor* 
Oogst da turn Yoldjo X folâj* ZZ Yoldjo ZZZ YoUjo Zf 0?tserking«m 
20 Jali 
27 " 
3 Attf • 
10 -
IT » 
2300 
3900 
4100 
39OO 
2200 
28OO 
3^50 
3I0O 
3200 
1200 
47OO 
5IOO 
3300 
700 
4IOO 
2700 
29OO 
800 
Stand rm h»t ß«*as 
•anaf lot bagin wat 
•afolijk« Bovandian 
wêm Ai grond aim 
fosfor «a nagnaalunu 
Totaal IS400 I445O I38OO . I0500 
Totaal op 
m Juli 2300 SBOO - -
Porooirtago 
op 22 Juli l4«0 ! I9.3 
• 
Oogstdatua TalAJa I ••li|« ZZ T«14jt ZZZ Talija Zf Opmaikingen 
M Juli 
ff " 
3 Aug« 
10 " 
lî » 
24 « 
2000 
. 2750 
2000 
. 2000 
. 2000 
®Ô0 
2300 
3000 
2000 
2900 
I500 
950 
45OO 
4OOO 
3OOO 
I5OO 
^00 
55oo . 
4000 
3500 . 
1500 
500 
la da ToldjM Z m 
ZZ vial«* rasp. 35 
on f6 plant an wag, 
wat ook. vijst op «h 
©nregalmatigo ont-
wikkaling. Borandian 
Totaal 115P II75O 13^00 15000 
had im gro nd oon la-
ga pH an oan Imm 
Totaal op 
22 Juli 
Perc«ntag« 
op SI Juli 
* 2000 
17.3 
23OO 
19*5 ' - -
g.halta ma Mg. 28/1 
fwrlo««tA» hat gewaa 
Toor hat aarat anigo 
chloroaa« 
f abal V h. 
OtgsttetoB Valdja X Veldje II ••idj« m Veldje 17 Opaarfcingen 
13 Juli 6)0 75O - - Orond had Ma lag» 
20 " 2100 I8OO 600 1000 pH m baratta «»laic 
27 " 3500 3OOO 2750 3CKK) Hg. Voor te oogat iav 
3 i»g. 3500 250Q 4000 35ÔO het Matal planten 
IQ " 3000 2250 3000 4250 m 100 tot 50 tam§-
IT " 2750 2000 3500 4OOO gebracht, omdat hot ge-
Totaal I5500 12300 14050 157P 
waa reel te vol werd. 
Cradat op tot noEent hot 
fataal op 
22 Juli 275O 1550 im 1000 
gewas ia veldje H nau­
wer wm dan MJ veldje 
Perc«ntag# 
op 22 Jali 17.7 to. 7 5.7 6.3 
I, heeft Tellje H hier­
van peer gelaten, waar­
door later de oogat mi 
geringer ia gebleven. 
Basgmu 
Oogstdatua Veldje I Valdja n Veldje IS Valdj* 2f OpMstdteipa . 
13 Juli 1000 1000 - - !• plaatea van saalan!. 
20 » 3300 3000 - • I vertoonde aanvankelijk 
27 » 4000 4000 3250 3000 •en rat ongelijke stand. 
3 Ai«. 3000 3250 7000 7000 Op 11 Jkli werd van al» 
10 " 2000 1500 3000 2500 1« valdjee te kalft rtm 
17 " 15Ô0 3000 2000 2500 te planten verwijêari, 
Totaal 
Totaal op 
22 Juli 
Percentage 
op 22 Juli 
15000 
4500 
30.0 
15750 
4000 
25.4 
I525O I5000 
«adat het gahaal ta 
nauw wart. ®it veiwlj-
deren ia «aàta» te laat 
gaaohiaA» waardoor te 
•|te«(>t lager geble­
ven ia te op vola an­
dere plaatsen. Boven­
dien was te pi laag# 
Tabal T ©V 
Draehtan. 
Oogstdatum Toldjo X ?«iâj« n Yaldjo III •oldtfo If Opniôrkincen 
l3 Juli 2000 2000 • m* So grond fcavatta ntliilg 
to « 3000 3OOO 500 45© Op 13 Joli .. 
IT " §500 55OO 45OO 5OOO blaek hat çewaa U vol 
3 Mg» 450Q 45OO 675O 65OO to worden. 
10 " 2000 2000 25OO 25OO 
IT " I5OO 1250 I25O 2000 
Totaal 
Totaal op 
8t Juli 
Paroantaga 
op 22 Juli 
I85OO 
$000 
17.0 
I825O 
5OOO 
87.4 
I55OO 
500 
3.2 
I645O 
45Û 
t, 7 
Itarknesa«. 
Oosstdatun Toldjo I Toldj« II Yoi&jo ni foiAjo ir Opmarkingan 
13 Juli I3IO 1120 - • Stzuetaar ran te grond 
«3 " 1780 2800 - • ward matig ganoand« Bo­
27 " 3320 «30 - - ye ndian b«ratt0 d» 
3 J«f • 2$00 3000 - - grand woimig fiifw» 1«. 
10 " 2100 1480 4» - hat uitplantan «MI A» 
Totaal 12110 11330 - -
doore^roei olndar rlot* 
waardoor «an wat OttfO* 
fotaal op 
2f Juli 40f0 4oto - -
li jfeo otaad ward -mm» 
kra^an. Vrateri^ vaa . 
Porooatof» 
op 22 Juli 32.9 35.5 *» 
h&zan haeft aanvanke­
lijk dit Voold nog "ra»» 
•rgerd. 
^ab©l y it 
fak ï Vak XX 
Oogstdatua feldje 
IS 
Y«ldj« 
If 
r«idj« 
f 
••ldj« 
fl 
Veldje 
I 
Veldje 
TT 
Veldje 
in 
Veldje 
If 
6 Joli - m «» *» 115 I65 m • 
13 " - - - - 395O 41P - -
to " 34^0 2750 - • 32OO 3650 4200 43OO 
27 " 38OO 3750 - - 26OO 3250 4000 4IOO 
3 Aug* 3750 2350 4750 4I50 I5OO 1250 3100 3I5O 
10 " 500 450 4500 3500 - - 250 300 
¥ " 250 300 I® ?R8 tm T 400 250 
Totaal II700 9loo 13650 11800 U365 1246$ 11950 12100 
Totaed Of 
22 Jrali 34^0 2750 - - 7265 7965 4200 4300 
Percentag« 
•p 22 Juli 29*1 28.6 63*9 63.9 35*1 35*5 
Vak III [ Yak If 
Oogstdatum f#l€J« 
Z 
YelAje 
II 
Veldje 
in 
Veldje 
If 
ftlâj# 
III 
YslAJ« 
J¥ 
Opaer* 
6 Juli. I55 ISO • » • Stontttomr T» • 
13 " 49OO 4750 - « - - de gro ni natig 
20 " 29OO 2800 3200 2000 3500 34OO •n »einig %• 
27 " 3000 2650 3250 3i5© 3150 3000 lot» à »mm» 
3 Att£« I5OO I25O 3250 37P 3OOO 3000 schade • 
10 « - « 900 looo 1100 1250 
17 " - - 200 250 25O 35© 
24 » - - - - • * 
Totaal 12455 II77O IOC 00 10250 11000 11000 
Totaal op 
22 Juli 7955 7670 3200 2000 3500 3400 -
Tmmmtugê 
op 22 Ä. 63.9 65*2 2f,6 19,5 31*6 30« f 
Tabel y 9. 
rrederiksoord. 
Oogstdatum Veldje I ¥•143« II ••ïdj« m r*idj« IT Opoarkingen 
20 Juli 392O 48 50 - • Gread fcavatta wainig 
27 " 347® 404O 5030 5Ö40 % an Ma. 27 Juli 
3 Aug. 3250 3500 3500 trad in hat dicht« 
10 " 3100 3050 495® 425O gawaa licht Sei«**» 
IT " 675 500 680 78O tinia «p, tat later 
24 " 14IO 1230 1210 I35O ia toaganozen. 
Totaal 15825 17170 15370 15720 
Totaal op 
22 Juli 3920 4850 - -
Percantag« 
©p 22 Juli 24*8 28.2 
Erica. 
Oogstâatuxa Taldja X Taldj« XX T«ldj« III YvlAj* If Optnerkingen 
13 Juli I400 I25O • - Orosd bevatta mi*» 
20 " I500 I4OO - - aif I|| % ML lhu 
27 - 45OO 4000 7000 7000 
3 Aug. 3000 25OO 6000 5500 
10 " 3000 3000 3000 2750 
24 " 6000 6000 3000 3000 
Totaal I94OO I8I5O Itooo 18250 
Vitaal op 
22 Juli 29OO 2650 - -
Percentage 
op 22 Juli 14.9 14.6 - -
Tab«; 
Dedeswvaart. 
Oogstdatum Teldja I Teldje n T#idj« m ©I*»i§eiïig#s, 
6 Juli 300 250 - m Structuur ran da grond 
13 " 3900 33OO - - l«ta matig an Kg-gohal-
to « 4500 4200 2400 2900 t« Isaf. 22 Juni is 
27 " 4400 46OO 5200 4900 vrij veel windschade op-
3 Aug. 3400 3900 5300 5é00 g«tr®don. 2b da tweede 
10 " 1700 1800 3200 28OO halft van Juli trad, 
17 " JL600 800 1400 1100 vooral in sa«i«ftl I, 
Totaal lßSOO I8850 I75OO 17300 vrij veel Sclerotinia 
op> neda oadat da plant-
Totaal op 
22 Juli S700 7750 2400 2900 
afatand te nauw was« 
Perçantag« 
•p 22 Juli 4Ä.3 41.1 
Xj 
13.7 
;aond. 
16.8 
OogatdÉoa feldj« I •#idj# n ftldj« m Yeldja If öpaerleiagtm 
f0 Juli - - 2000 24OO Sintetwtr rm im ffcmé 
3 Auguato M - - 4IOO 43OO iets m*tig an temliM 
10 Aug» - - 22C«) 2300 weinig %• 7aa dt reld-
Totaal - - 8300 fOOO 
je« I en II ni it Btand 
dermate slecht, dat 
fataal ®p 
22 Juli - - 2000 2m 
oogatl>apalin^en gaen 
»in hadden. Van 4a relcU 
Percenta^« 
op 22 Joli 24.1 27.4 
!«• ZZZ m IT 1* él 
oogst ran 27 ingtuiitti 
verloren gegaan. 
fftWl ? g, 
Katwijk a/à lijn. 
Oogstdatua Yoldjo I foldjo XX Yoldjo XXX Toldjo Xf Op&erkinsen 
13 Juli 
2© « 
27 « 
3 Mg, 
10 » 
17 * 
24 " 
31 " 
T 9*9%. 
14 tt 
21 " 
15«) 
1100 
2600 
1200 
000 
1300 
1800 
1100 
1500 
1300 
600 
X6O0 
900 
I900 
1000 
500 
700 
1200 
1000 
I4OO 
1200 
1000 
1200 
38OO 
2100 
1100 
300 
400 
200 
5OO 
600 
600 
1100 
36« 
18«) 
1000 
100 
100 
TO 
400 
5» 
700 
Boor vindschade is 
ia het begin do 
groei steeds natif 
tot slOOfct geWOSOt, 
Borendien beratte 
do grond weinig Mg. 
tl « 600 700 700 m 
Totaal 15400 13100 II500 10300 
Totaal op 
22 Juli 2 ém 2500 1200 1100 
Poroontafo 
op 22 Juli 16,9 19.1 
•B-GJ 
10.4 
ravenzando. 
10.Î 
Oogstdatum Veldje X Veldje XX •ol&Jo XXX Veldje Xf Ojmericingen 
13 Juli 
20 " 
27 " 
3 Aug» 
10 " 
3650 
f550 
3350 
2100 
1600 
»650 
2750 
3@00 
2100 
13Q0 
mm 
I50O 
36OO 
25OO 
1600 
I5OO 
34» 
2400 
I700 
Win&achade hooft d e  
^eooi enigszins na­
delig beïnvloed. 
Totaal I325O 13M) 9(00 9000 
Totaal op 
22 Juli 6200 6400 1500 1900 
Porcentaga 
op 22 Juli 46.8 4f.2 16.3 16.T 
Tabel Y lu 
Schipluiden» 
Oog» Mat» Veldje Z Yeldje n Veldje m Yeldje If Y °^trkiB^a 
13 Juli 2700 24OO - «» Structuur vaa ie grond 
20 " 6400 7200 1200 2400 satigf pS la«« ea CaGOy 
27 « 3400 4400 5200 6100 gehalte laag, levendien 
3 Aug, 2400 2300 2100 29OO werden grote planten 
IQ « 2200 2100 2700 3400 uitgepoot, ia er hazen-
17 " f©0 800 1100 1400 ecïxade opgetreden en 
24 " soo m 1300 700 de veldjes Biet altijd 
31 - 1700 I900 I4OO 1300 orikruidvrij gehouden. 
Totaal 20500 22000 I5OOO I78OO Aantal planten MJ het 
einde van de »»pit bij 
Totaal op 
22 Juli 9100 fSOO H0O 2400 
de veldje« Z» Ht SZ 
en ZY respectievelijk 
Percentage 
op 22 Juli 44.4 43.6 8.0 13.5 
114» 112» 98 «a 10S. 
Berkel• 
Ooggtdatula Yeldje 1 Yeldje H ••i4> m Veldje IV Opmerkingen 
13 Juli 40OO 38OO - • 
to " 28OO 2§00 4300 3$m 
27 " 34OO 3») 4900 4500 
3 ia«. 1800 2400 4500 44» 
10 " 1100 1200 2400 2300 
Totaal 13100 I37OO 16100 14800 
Totaal op 
22 Juli mm éém 4300 36OO 
Percentage 
op 22 Juli 51.9 4i.2 26.7 24.3 
?afc»l T W 
for Aar. 
Oogstdatuai Voldjo Z Yoldjo II Yoldjo Ill •olijt If Opmarfe-1 wgon 
13 **11 4500 4500 • • pl wat laag ob Sf-ga»» 
to " 38^) 4OOO 39OO 3700 halta to laag. Ms trad 
27 " 5800 5Ê00 6100 6100 in saaiMl II aog«l *»1» 
3 Aug. 4200 35®0 7QÔ0 6000 noaaiok op» Sit f«f*M 
10 " 1000 1000 2000 2100 i« or ocîxtar doorheoa 
17 " 1000 1000 1000 I900 gogrooid, waardoor do 
Totaal 20300 lfSOO 20000 I89OO 
plantafatand nog to 
nauw blook to siJa* 
Totaal op 
22 Juli 8300 8500 3900 3700 
iorooatago 
op 22 Juli 40.9 42,9 I9.5 
cf» 
19.5 
Oogatdatua Yoldjo I ToHjo II YolAJo m foMJo I» mmmkUtm 
13 Jul! 6000 6000 • • Grond Watte wainig 
to « 6000 6500 500 §©Q Ka on %• Sit gowaa 
27 " 5500 6500 4500 4500 fxoolèo ook to vol» wat» 
3 Aug. 5000 51O0 7000 8«» do or mit rotting «ptNlU 
10 " 1700 17 00 4300 4300 Vooral lij eaaiaol H 
Totaal 24200 259«) 16300 17600 
wa» dit lot g«val. 
9s taal op 
ff Juli 12000 12 5OO 500 800 
Por@o»ta§o 
op 22 Juli 49.8 48.6 3.1 4*5 
fmbml ? j. 
Do lilt* 
Oogstdatum Veldje I Toldj« H Toldj« ni r*idj« it Opnsrkingen 
13 Juli 24TÎ 2037 - - Grond tovatt* weinig 
20 » 3510 2340 2360 3155 % «n *u Ia A» 
27 " 2600 1205 3120 TftlljM ni en I? 
3 tog. 2170 2080 2^80 2110 trad Mtig mat op. 
10 « 691 715 910 1110 
Totaal 
fotaal dp 
ft Juli 
P#rcents£» 
•p 22 Juli 
11447 
5987 
52.3 
9957 
4877 
4S.9 
III90 
2810 
25.5 
10395 
3155 
30.3 
Brakel 
Oogstiatua Toldj« I folijo 11 Voldjo SI ••lij* If Opxarkingon 
13 -Tuli 2500 tioo - 4M» iitatil ct® plantsiato» 
m * 3500 37«© - . riaal i d«At« )m»> 
tl « 2950 31« - - di«n ga ro«ida Ia het 
3 Aag. 2100 2200 - - wmrntm »ldj« 1«Nli|[ 
10 " 5@o êm - • twl m Éomiii vmt op 
Totaal 115p 10150 - -
mm Mm 
sorgin^ 
id»r go «do 
l wi4»t« 
fotaal op 
If Juli 6000 6380 
Peroentag« 
op 8 Juli 51.9 62. 6 
Tabel 7 k• 
Zaltbonunel# 
Oogatdatuin Toldj« I ¥•143» II Yeldje III feltjo If OpnerkinsQxi. 
13 Juli ^400 445O 4-00 650 Onrad bevatte weinig 
20 « 3750 365O 4850 4I5O %• Gebruikte plaat* 
27 " 54OO 4650 49OO 5350 materiaal eleebt» 
Totaal I455O 11750 IOI5O IOI5O 
Structuur ran &• 
grond ook Batig» 
Totaal op 
22 Juli 9150 8100 5*50 48OO 
Percentage 
op 22 Juli ét.8 63.5 
1 
51.7 
Emmu 
47.3 
Oogetdatuia feidj# 1 v«i<ye 11 folijo III Tolijo If Opmerkingen 
€ Juli 2000 2800 - • Grond Wratto weinig 
13 " 3000 3200 23OO fgOO Kg* La-ter werd cea 
2Q « 3000 2500 5000 5©o© luis-, epint- en 
27 « 3000 3000 4000 4X0 
3 Mg« 2000 2000 2500 tp© waargononen. & Ai 
10 - 1000 1000 2000 I500 ToldjM I en H tmA 
Totaal 14000 14500 15800 I96OO 
rooral spimt op «a 
in III ra If »1MM» 
Totaal op 
22 Juli 8000 85OO 7300 78OO 
1— 
Parcanta^o 
op 12 Juli 57.1 58.6 4 .^2 49.1 
T&tel T l, 
Iwwétóïroale. 
Oogstàatu» ValdJ« I 7tid4« n ?®idj# in Taldja If Ofsaajfeiagta 
6 Juli 
13 -
20 • 
27 » 
3 in«* 
Totaal 
Totaal op 
22 Juli 
Percentago 
«p 22 Juli 
1800 
4050 
2500 
4X0 
II50 
2100 
435O 
3500 
4200 
iloo 
2500 
5loo 
2350 
3700 
4900 
6000 
2100 
I35OO 
835° 
61. S 
15750 
9950 
63.1 
16100 
8100 
50.2 
H70Q 
6600 
51.5 
FlaatafStaad in hat 
algaoMMm vat ta nauw. 
?«rèor kras ean licb-
t# «piat- «a rel»*» 
zaiakaantaatin^ voor* 
Too ral ia ral dj« I 
•n n trad spint op 
m ia III •» IT 
:lC« 
Tanlo I* 
Oogstdata* Taldj# I Veldje II Taldja m Toldj« If OjiMxkiB|n 
6 Juli 3470 3770 - - •rij tnI luis. 
13 " 3760 3440 46IO Tlfwv apint m rolmoaaiek 
to « 1670 2590 3265 3320 krama mr. Ut 
27 " 3385 2SfO 309O 1635 laatata «yttiMl ia 
3 Aug. 1845 I930 IOO5 510 AB tvlij«« IH m 
10 " 1705 1675 730 310 xr. 
17 " I565 1435 635 430 
24 " I34O 1300 830 545 
31 « 970 460 tto » 
Totaal 
Totaal op 22 Juli 
Parcantaga 
•P 22 Juli 
19680 
8900 
45.T 
toooo 
9800 
49.0 
14615 
7875 
53.8 
12580 
71m 
61.3 
Tfclid T ». 
Yealo ZX. 
Oegatdatua T«ld> I T«i<y® n •aldj« in Y®l<y§ If Ojnrócingen 
6 Juli 3210 33<X> — - Grond bevatte wainig 
13 " 2700 27«) 2310 2360 Ki* Y«rd*r tam «m 
20 • 3450 3380 4120 4430 «plat» en rolnoza^-
27 " 3000 2400 4100 36OO i*kaantastirj^ v»or. 
3 Jmg* 2100 2400 2300 2900 Spint ]*t «rjfort in 
10 « 1700 I900 2100 2400 &• Ttldj*« I en S* 
17 » ^00 1200 UQQ 2100 Kolnoiaick kat «xgrt 
14 - 700 MOO lfOO 24OO la IS ta 17« 
üt ml 
Totaal op 
22 Juli 
Percentag« 
op 22 Juli 
I776O 
9360 
52.7 . 
I76CK) 
S300 
47.1 
I843O 
Ó430 
34.8 
2OI9O 
67fO 
33.6 
l3t«n. 
Oo£«tdatum T«ldj« I T»14J« II r«i&j« m YaldJ« If Opatrkin^n 
6 Juli 15^0 I54O - - S*#RÄ b«ratt« utiallf 
13 M 3700 3600 - - ig «m Nu. Toor*l tat 
20 " 3300 3500 4S00 - plantsateriaal rwm 
27 « 2360 2440 2600 - zaai661 H mm Mur 
Totaal IO92O lioeo 7400 -
ran »l»cht» kwalitait 
•n vandaar ât§ l*g> •y*» 
Totaal ep 
22 JttH 8560 8640 4300 . bringst m valdj* HI« Hat blad was, waarw 
P#rcenta~« 
•p 22 Juli 70,3 77.9 64.8 
»ohijnlijk 00k toagfr» 
vtlf» van rolnozai«k, 
vrij cpoadig |Nl* 
Tabal V *u' 
JTunansdnrp. 
Oogstd&tu» Vsldjs I Valdje H TTeldj* III T«ldJ« I? Opnaxkin&Mi 
13 Juli 4950 5075 - - Ba grond "bevatta reinig -
fataal 4950 5075 - -
feafor an %• B# plan­
ten -ran het twaeda 
fot&al op 
22 Juli 4950 5075 - -
aaalsei aijn te groot 
gapoot, waardoor m»» 
Pereantaga 
op 12 Juli 100 100 
1 io^nxtoid*« 
•*»keli;Jk da atsnd 00k 
vrij aatig wm« ©p & 
Tuni haaft «an «war« 
hagelbui ernstig» «cha-
d» mam. kat gairaa aange­
richt. I« oogstbapalin-
f9ii aijn verdar niet 
volledig* 
Oogstdatuia Taldj# Z vai<y« n Y.ldja III Valdj« I¥ OpMtkiiiin. 
6 Juli 750 - - - 1» gnm* bevatte m&xä$ 
13 " 350 - - - Sf t foafor m %• taH» 
to » 800 • - - dien ia eleoht plaatM» 
27 " 2000 — - ' • teriaal gatruikt m à» 
3 AuS. 1050 - • mm grand tijtolljk *• mil 
10 " 1020 • - - m fcwaeat. Ea^elachada 
Totaal 5970 - mm - trad ia geringe Mute #f* 
Totaal ©p 
22 Juli I9OO 
-
Parcentag« 
•p 22 Juli 31.8 
fa%®l f 9» 
küdfeltaxg. 
Oogfltdatuza Teld3« I v#i«y« li ¥#ltj« III ¥®l<y« V f  OpstsMngm 
6 Juli 
13 " 
20 * 
27 * 
3 Mg* 
' 4200 ' 
3100 
4900 
4500 
1300 
3900 
2500 
3500 
36«) 
1«» 
I5OO 
5300 
5IOO 
I6OO 
I4OO 
54OO 
5IOO 
I5OO 
B§ r«ldj«« Y «n fX 
sija t#x plaatso g<H> 
baaida bonon. 
Totaal 18000 14700 I350O 13400 
Totaal ©p 
22 Juli 12200 99©0 mm mm 
ep 12 Juli 67.8 67.3 50,3 50.7 
Oogstdat«» ••ldj« ? Veldje TI 
19 Juli 
27 * 
3 Aig. 
12 » 
5900 
620Ö 
5300 
800 
61C0 
6300 
6300 
1000 
Totaal 18200 IS'700 
Tatel TI. 
fia««« Z II ZZZ ZV 
m WWM Ul 
Z + IZ ZZZ + ZV |z+zz+zzz+zv 
Sraahtan I8.5OO 18.250 15.500 16.450 36.750 31.95® 68.700 
Berdum 15.«» 15.750 15.150 15.000 30.750 30.2p 61.000 
Ter Aar I5.8OO 15. 300 20.000 I8.900 31.100 38.900 70.000 
Kortenhoef 24.200 f5.900 16.300 17.600 p.100 33.900 84.000 
Egmond 1. - - 8.300 9.000 - 17.3c» -
luMnnll 15.500 12.300 14.0p 15.750 27.800 29.8CK3 57.600 
I*ek 11.990 11.750 13.600 15.000 23.300 28.600 91.900 
S«pp«eeer 16.400 14.450 13.8» 10.500 30.850 24.300 55.1p 
Srio« I9.4OO 18.1p 19.000 18.2p 37.550 37.2P 74.800 
D®àem8vaart 18.800 18.8p I7.5OO 17.300 37.650 34.800 72.450 
Fr«dt riksoord 15.815 I7.I70 I5.370 I5.72O 32.995 31.090 64.065 
Mxm&mln««k 13.500 15.750 16.100 16.700 29.250 32.800 62. Op 
T«al« Z 17.710 I7.6OO 18.430 to.190 35.360 38.620 73.98O 
Xatvtfc a/d Eijn I5.400 13.100 U.5OO 10.300 S8.500 11.800 50.300 
Berdel 9.IOO 9.9c» 16.100 14.800 19.«» 30.900 49.9OO 
Schipluiden 20. 5OO st. m 15.000 17.800 44.500 32.800 77.300 
•B-Oravantand« I3.I5O 13.000 9^ 000 ti.tp 18.200 44.490 
••too zz 19.680 to.00® 14.615 12.580 39.68© 27.205 66.M5 
Asten 10.fi« 11.080 7.4«) - 22.000 7.400 19.4«© 
Eogarhaid« 5.970 - - - 5.970 - -
Kiddalburg 18,000 I4.7OO 13.500 13.400 32.700 26.900 59.600 
Eumansdorp 4.950 5.075 - - 10.825 - -
Zaltbomnel 14*550 11.750 IO.I50 10. ip 27.300 tO. 300 47.600 
Es«» 14*000 I4.5O0 15.800 15.800 18.500 31.61» 60.1p 
Brakel II.55O 10.180 - - fl.730 - -
De Mit 11.447 9.957 II.I90 10.395 11.404 21.5*5 42.989 
IYA»IN 12.110 11.330 - - 23.440 - •» 
IM, Vak 1 • - 11.700 9.600 - 21.300 • 
Ens, Yak ZZ 11.365 11.465 11.95® IS. 100 23.830 24.050 47.880 
Ena, Vak ZZZ 11.455 11.770 10.800 10. sp 24.225 21.0P 45.275 
Ens, Yak ZV - - 11.000 11.000 1 - 22.000 -
TU* 
Stanàsijfars Bszoakdata 
Haat» 
V.ldja I Veldj« H V»ld> IH ••144« If 1» bafcoak 
it 
iNiaiMk 
3* 
tWM*k 
Sapp«»««r 4 6 g 41 7 7 6 4* l/i 28/« 25A 
Leek € 5 7 5 8 6 8 6 1/6 m/€ 25/7 
fcirmerroude 9 8 9 7 10 7 10 7 23/6 25/7 
îargua 9 7 9 7 9 8 9 8 ti/6 25/7 
Drachten 10 9 10 9 10 9 10 9 28/6 25/7 
Karlcnaaa® 4 - 4 - n - 3 « 31/5 27/6 26/7 
En» (rak H)* T 5 7 6* 7 7 7 6# j »/5 27/6 26/r 
IJeselmuldsn 3 - -> - 5 - 3 - 31/5 27/6 25/7 
rroderiksoord 8 - 8 - 8 - 8 X/« 27/6 
Irioa 6 10 8 7 9 6v 8 X/6 27/6 26/7 
I-edemsraar-fc : 8 10 8 10 7è 9 Tf 9 27/6 26/7 
XfM»aA 3 3 3 3 7 8 7 8 1/6 2f/6 4/1 
tatwijk 6 3 5 4 6 5 6 5 1/? 4/1 
* a-Grav«nz anda 6 4 5 5 6§ 6 g 6 30/6 24/7 
Schipluidon 7 6 7 7 3 6 51 6 30/6 «/* 
laxk«! 8 8 8 8 8 9 8 9 1/7 IO/I 
Tar Aar 7 8 7 6 8 7 8 i/7 4/1 
iKrtMfcMf • 8 9 8 9 8 10 8 10 29/6 4/1 
b* mit 9 8 9 8 10 7§ 10 7t 2?/6 24/7 
Intel 7 6| 7 <* ~ - - « »/s 6/r HA 
8 7 8 7 8 7 8 7 31/5 6/f *®A 
KM« 6§ g 7§ 6 8 7 8 8 31/5 6/7 itA 
Iraodantroelc 7 • 6§ 8 7 8 8 8 8 5/7 27A 
?#nlo X 6 • é§ 6 # 8 f§ 8 5 5/r 27/7 
T*nlo H Ii 7 8 7 7 6 7 5 5A 27A 
JLaten 8 8 8 7 7 5 » «•» SA 27/7 
Euaansdorp 6 6 6 7 7# 7 T» é§ S/6 4/T 2fA 
Eagarheld« 7 5 - M» f - 2 - 4A ««A 
VMAtlfcurg ' 7 7 7§ 6 8 8 7§ 8 4A 2fA 
Oud Gastel 2 - 2 - 2 - 2 - j »/S 4A 
m 21« ook tatol II. 
Tabel VIII. 
Sanemrattipg phaanologLache waraeriigeB» 
Oniplooili^ le drietallige blad Ontplooiing ] to drietallig© blad ifers-te blooi bij 
Object 10$ van de pollen 9Q| » van de poll» | lOf 
» van de poll« 50^ van < ït pollen 90jC van de pollen IC )jL van d le polie !& 50^ v» de p®Uen . 90jt van de peil» 
Veldje Veldje Veldje Veldje Veldje Veldje Veldje Veldje fveld je Veldje Veldje Veldje Veldje Veldje Veldje Veldje Veldje Veldje Veldje Veldje fold je Veldje Veldje Veldje Veldje Veldje Veldje Veldje Veldje Veldje Veldje Veld; 
I II III IV I II III IV j . I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III If I II III IV 
Sappeneer 30/5 28/5 2/6 2/6 3/6 3/6 5/6 5/6 ! I 12/6 9/6 13/6 14/6 14/6 12/6 16/6 17/6 17/6 16/6 20/6 21/6 25/6 24/6 V7 2/7 27/6 29/6 3/7 3/7 3/7 3/7 6/7 6/1 
Leek 30/5 30/5 6/6 6/6 3/6 3/6 8/ 6 8/6 9/6 9/6 17/6 17/6 11/6 11/6 19/6 19/6 14/6 14/6 22/6 23/6 25/6 25/6 4/7 4/7 27/6 27/6 6/7 6/7 30/6 30/6 9/7 9/7 
liimervroudo 29/5 29/5 10/6 10/6 1/6 1/6 13/6 13/6 8/6 8/6 16/ 6 16/6 9/6 9/6 18/ 6 18/6 13/ 6 12/6 20/6 20/6 24/6 24/6 30/6 30/6 ! 26/6 26/6 3/7 3/7 28/6 28/6 4/7 4/7 
Bergum 30/5 30/5 10/6 10/6 2/6 2/6 13/6 13/6 8/6 8/6 17/6 17/6 10/6 10/6 20/6 20/6 12/6 12/6 22/6 23/6 22/6 22/6 1/7 1/7 24/6 24/6 3/7 3/7 27/6 27/6 5/7 5/7 
Brachten 27/5 27/5 9/6 9/6 31/5 31/5 1V 6 13/6 ' 7/6 7/6 16/6 16/6 9/6 9/6 19/6 19/6 13/6 13/6 20/6 20/6 2Q/6 ' 20/6 2S/6 29/6 j 22/6 22/6 1/7 1/7 24/6 24/6 3/7 3/7 
Marknesse 27/5 - - - 30/5 - - - - - - - IV 6 - - - - - - - - • - 2^/6 - - - 28/6 - - -
Ens .. - 3/6 3/6 29/5 30/5 5/6 5/6 7/6 7/6 12/6 - - 10/6 10/6 14/6 - 12/6 12/6 16/6 16/6 16/6 16/6 - - 18/ 6 18/6 • 24/6 24/6 -
IJasolrraiden 19/5 19/5 5/6 5/6 22/5 22/5 7/6 7/6 12/6 12/6 17/6 17/6 14/6 14/6 - - 15/6 15/6 19/6 19/6 1/7 1/7 4/7 4/7 4/7 5/7 6/7 6/7 6/7 7/7 8/7 8/7 
Frederiksoord 3/6 3/6 5/6 5/6 4/6 4/6 6/6 6/6 6/6 6/6 8/6 8/6 - - - 7/6 7/6 13/6 12/6 22/6 22J6 1/7 1/7 25/6 25/6 3/7 3/7 30/6 10/6 5/7 5/7 
Erica 22/5 22/5 2/6 2/6 20/5 28/5 5/6 5/6 8/6 8/6 14/6 14/6 10/6 10/6 17/6 17/6 12/6 12/6 19/6 19/6 16/6 m/6 1/7 1/7 20/6 20/6 3/7 3/7 23/6 21/6 4/7 4/7 
Dedemsvaart 22/5 22/5 1/6 1/6 1/6 1/6 5/6 5/6 .. 3/6 3/6 8/6 8/6 5/6 5/6 10/6 10/6 8/6 8/6 13/6 13/6 16/6 17/6 2^/6 29/6 19/6 20/6 29/6 30/6 22/6 22/6 3/7 1/7 
I^paond 26/% 26/5 4/6 3/6 31/5 31/5 7/6 7/6 9/6 10/6 IV 6 14/6 13/6 14/6 - - - - - • - - 30/6 30/6 - • 2/7 2/7 30/6 3Q/6 5/7 5/1 
Katwijk 25/5 25/5 3/6 3/6 30/5 30/5 7/6 7/6 7/6 7/6 14/ 6 14/6 S/6 9/6 17/6 17/6 11/6 11/6 19/6 19/6 21/6 21/6 1/7 1/7 23/6 23/6 2/7 2/7 26/6 26/6 4/7 4/7 
•a-Gravsnzand© 25/5 25/5 3/6 3/6 31/5 31/5 7/6 7/6 6/ 6 6/6 9/6 12/6 8/ 6 ^6 13/6 33/6 10/6 10/6 15/6 K / 6  19/6 19/6 27/6 27/6 21/6 21/6 1/7 1/7 - 4/7 4/7 
Schipluiden 23/5 24/5 3/6 3/6 V6 1/ 6 8/6 7/6 2/6 2/6 9/6 9/6 4/6 5/6 13/6 11/6 8/6 ^6 15/6 14/6 12/6 18/6 21/6 21/6 15/6 15/6 2*6 2*6 19/6 19/6 4/7 4/7 
Berkel 25/5 25/5 3/6 3/6 29/5 29/5 6/6 6/6 6/6 6/6 12/6 12/6 ^6 6/6 U / S  U/6 10/6 10/6 15/6 15/6 W6 UB/6 2*6 29/6 20/6 2^6 3/7 3/7 22/6 22/6, 3/7 3/7 
ïer Aar _ _ « — - - - - - - - - - - 15/6 15/6 28/6 22/6 2 ^ 6  2* 6 2*6 2*6 • 3/T 3/7 -
Korte ittoef 20/5 20/5 1/6 1/6 25/5 25/5 3/6 3/ 6 31/5 31/5 3/6 3/6 2/6 2/6 5/6 5/6 3/6 3/6 6/6 6/6 19/6 19/6 1/7 3/7 23/6 23/6 3/7 3/T, 23/6 23/6 4/7 4/f 
De Bilt 21/5 21/5 1/6 1/ 6 24/5 26/5 5/6 5/6 5/6 5/6 9/6 10/6 6/6 6/6 11/6 12/6 9/6 9/6 B / 6  13/6 19/6 19/6 28/6 2Q/6 2Ö/6 20/6 26/ 6 27/6 1 23/6 21/6 1/7 30/6 
Brakel 25/5 « — — 1/6 - 8/6 - - 3/6 - « - 15/6 - - 19/6 - - m 24/6 - - - 29/6 - • -
ZaltbOEiiael 31/ 5 31/5 5/6 5/6 3/6 3/6 7/6 7/6 8/6 8/6 15/6 15/6 10/6 10/6 19/6 19/6 i«y 6 12/6 20/6 20/6 23/6 21/6 27/6 27/6 26/6 26/6 2*6 29/6 1-27/6 2f/6 3/7 Ï/Î 
Bees 20/5 20/5 30/5 30/5 24/5 24/5 3/6 3/6 2/6 2/6 10/6 10/6 4/6 4/6 14/6 14/6 7/6 7/6 K / 6  ï / 6  17/6 \ 17/6 25/6 24/ 6 lfl/6 W6 27/6 26/6 2C/6 20/6 2*6 28/6 
Breedcnbrock 21/5 21/5 30/5 30/5 26/5 26/5 1/6 1/6 V 6 1/6 6/6 6/6 4/6 4/6 9/6 9/6 6/6 6/6 15/6 13/6 16/6 1^/6 25/6 25/6 lfl/6 . U/6 26/6 26/6 20/6 20/6 27/6 27/6 
Venlo I 22/5 22/5 31/5 31/5 26/5 26/5 3/6 3/6 2/6 2/6 10/6 10/6 4/6 4/6 B/6 12/6 6/6 6/6 14/6 14/6 12/6 13/6 20/6 m/6 14/6 14/6 23/6 22/6 17/6 17/6 26/6 2V6 
Venlo II 22/5 22/5 2/6 2/ 6 27/5 27/5 4/6 4/6 2/6 2/6 11/6 11/6 3/6 3/6 12/6 72/6 5/6 5/6 13/6 13/6 13/6 13/6 21/6 23/6 14/6 M/6 23/6 23/6 15/§ 13/6 25/6 25/S 
Aaten 25/5 25/5 1/6 - 1/6 1/6 8/6 - - - - - - - - - 8/6 8/6 - - 16/6 M/6 # * * - - • 24/6 24/« • 
limansdorp 30/5 30/5 3/6 3/6 3/6 3/6 6/6 6/6 9/6 9/6 13/6 13/6 11/6 11/6 19/6 18/6 13/6 13/6 21/6 20/6 17/6 2^6 2^/6 19/6 20/6 25/6 2^/6 2C/6 23/6 27/6 27/6 
Hogerheide 30/5 f 5/6 6/6 5/6 — 12/6 12/6 7/6 - 19/6 19/6 9/6 - 26/6 26/6 12/6 • - - 19/6 - - - 23/6 «•» 4M» 26/6 «È» - -
Middelburg 25/5 25/5 * - - - 7/6 7/6 - - - - - - - - 7/6 7/6 15/6 15/6 • - - - - - 2*6 2*6 23/6 22/6 H/7 S/7 
Oud Gastel 1/5 1/5 15/5 15/5 6/5 6/5 18/5 18/5 6/5 6/5 17/5 17/5 12/5 12/5 23/5 23/5 24/5 24/5 2/6 2/6 13/6 IV 6 27/6 27/6 16/6 W6 « - 1 3/7 3/7 3/7 3/7 
Tabel IX. 
h 
Gegevens- phaenolo^ische waaxneaiiifeen van vakjes I en II gemiddeld. 
Ontplooiing Ie drüallicc blad 
IJV A W <«• V ^  •)«!>«>« V«AV W-™ ™: W—— ^ •JW———— 
Ontplooiing 3e drietal li ge blad Eerste bloei bij 
Objsct 
10i» v/d pollen 90jC vfd pollen 10$ v/d pollen 50jé v/d pollen 90?S v/d pollen lOfS v/d pollen 50jC v/d pollen 90JÉ v/d pollen 
1@ 2o le 2e le 2e 
• r.] 
Ie 2e le 2e le 2# le 2e «Lm 2« . 
X Z3EJLG6 X zaaisel ZE8JlB©l zaaisel Zââi»B6l zaaiBtl zaaisel zaaisel zaaisel zaaisel zaaisel zaaisel zaaisel zaaisel 
Sappeneer 29/5 2/6 3/6 5/6 11/6 14/6 13/6 17/6 I 17/6 21/6 25/6 2/7 28/6 3/7 1/7 6/7 
Leek 30/5 6/ 6 3/6 s/6 9/6 17/6 11/6; 19/6 14/6 22/6 25/6 4/7 27/6 6/7 30/6 9/7 
Hxixnoruoude 29/5 IC/6 V 6 13/6 8/6 16/6 9/6 18/6 l?/6 20/6 24/6 30/6 26/6 3/7 28/6 4/7 
Berga 30/5 10/6 2/6 1^6 8/6 17/6 10/6 20/6 12/6 22/6 22/6 1/1 24/6 3/7 27/6 5/7 
Drachten 27/5 9/6 31/5 13/6 7/6 16/6 9/6 19/6 12/6 2C/6 20/6 23/6 22/6 1/7 24/6 3/7 
Marknesse 27/5 - 30/5 - - - 14/6 ' - . - - - 26/6 - 26/ 6 -
Ina - 3/6 29/5 5/6 7/6 12/6 10/6 14/6 12/6 16/6 16/6 - 18/6 - 24/6 • 
IJcce] mi. den 19/5 5/6 22/5 7/6 12/6 17/6 14/6 > . "" 15/6 19/6 1/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 
Frederik3oord 3/6 5/6 4/6 6/6 ' 6/6 8/6 - ' ; 
/ 
7/6 12/6 23/6 1/7 25/6 5/7 30/6 5/7 
Brie a 22/5 2/6 28/5 5/6 8/6 14/6 10/6 17/6 12/6 19/6 18/ 6 3/7 20/6 3/7 21/6 4/7 
Dedenevaart 22/5 1/6 1/6 5/6 3/6 E/6 5/6 10/6 8/6 13/ 6 17/6 29/6 2a/ 6 30/6 22?/ 6 1/7 
Egaond 26/5 3/6 31/6 7/6 10/6 14/ 6 14/6 
" 
- * 30/6 - 2/7 30/6 5/7 
Katwijk 25/5 3/6 30/5 7/6 7/6 14/6 9/6 17/6 11/6 19/6 21/6 1/7 23/6 2/7 26/6 4/7 
1 s-Gravenzande 25/5 3/6 31/5 7/6 I 6/ 6 11/6 8/6 13/6 10/6 IC/ 6 19/6 27/6 21/6 1/7 - 4/7 
Schipluiden 23/5 3/6 1/6 8/6 2/6 9/6 5/ 6 12/6 £/ 6 15/6 15/6 21/6 15/6 2S/6 19/6 4/7 
Berkel 25/5 3/6 29/5 6/6 ! 6/6 12/6 8/ 6 14/6 10/6 15/6 18/ 6 29/ 6 20/6 1/7 22/6 5/7 
Ter Aar - - - - - - - , - • 1^6 25/6 29/6 2S/6 - 3/7 -
Kertenhoef 20/5 1/6 25/5 3/6 31/5 3/6 2/6 5/6 3/6 6/6 19/6 1/7 21/6 3/7 22/6 4/7 
De Bilt 21/5 3/6 25/5 5/6 5/6 10/6 ! 6/6 13/6 9/6 IV 6 19/6 20/ 6 20/6 28/6 21/6 1/7 
Brakel 25/5 - 1/6 - 8/6 - 3/6 - - - 13/6 - 24/6 - 25/6 -
Zalt bemal 31/5 5/6 3/6 7/6 8/6 15/6 10/6 19/6 12/6 20/6 21/6 27/6 26/6 2S/6 27/6 1/7 
Hoe3 20/5 30/5 24/5 3/6 2/6 10/6 4/6 1V6 7/6 1^6 17/6 25/6 18/6 27/6 2C/6 2S/6 
Ere e denbroek 21/5 30/5 26/5 1/6 1/6 6/6 4/6 9/6 6/6 13/6 16/6 25/6 18/6 26/6 20/6 27/6 
Yenlo I 22/5 31/5 26/5 3/6 2/6 10/6 4/6 13/6 6/6 14/6 12/6 20/6 14/ 6 22/6 17/6 26/6 
Venlo II 22/5 2/6 27/5 4/6 2/6 11/6 3/6 12/6 5/6 13/6 13/6 21/6 14/6 23/6 15/ 6 25/6 
As-ten 25/5 1/6 1/6 8/6 - - - - 8/6 - 16/6 - - - 24/6 -
Baaansdorp 30/5 3/6 3/6 6/6 9/6 . 13/ 6 11/6 18/6 13/6 20/6 17/6 22/6 19/6 25/6 20/6 27/6 
Meerheide 30/5 5/6 5/6 12/6 7/6 19/6 9/6 26/6 12/6 - 19/6 - 21/6 - 26/6 -
tliddelbuig 25/5 - - 7/6 - - - - 7/6 15/6 - - - 29/6 22/6 8/7 
Oud Gastel V5 15/5 6/5 18/5 6/5 17/5 12/5 23/5 24/5 2/6 IV 6 27/6 W6 - 3/7 3/7 
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I ïl «kd» III If T • TT m 1 • I? 
Sappeaeer 2300 14,0 2800 19,3 - - - - 5IOO 16,5 - -
Leek 2000 17,3 23OO 19# 5 - - - - 43«» 18,5 - • 
îîarmemroud« 275O 17,7 255O 20,7 8C0 5»T 1000 6,3 po 18,7 1800 w 
Bargum 4500 30,0 4000 25,4 - - - 8500 27,6 -
Drachten 5000 27,0 5000 27,4 '500 3,2 450 2,7 10000 27,8 950 2,f 
lotOMIM 40f0 32,9 4010 35,5 - - mm 8110 34,6 - -
Ens (Tak Z) - - - - 340® «9,1 ftp 28,6 - - <190 28,8 
mm- (?«k II) 7265 63,9 7965 63,9 4SI» 35,1 43» 35,5 15230 60,1 85» 35,3 
Im (Vak in) 7955 63,9 7670 65,2 3200 19,6 aooo 19,5 136*5 64,5 5t§§ 24,7 
tes (fak I?) - - - - 35» 31,8 3450 30,9 - 6950 31,5 
rrederlkaoord 3920 14,6 4850 28,2 - - - - «77§ 26,6 - -
Erica ff» 14,9 t650 14,6 - - - - 55P 14,6 - mm _ 
Dedamsvaart 8700 46,3 7750 41,1 2400 13,7 S900 16,8 1645® 43,7 5300 15,t 
Sfwat - - • - mm 24,1 24OO 27,4 . - 44« «S»4 
Xfttaijk 26OO 16,9 2500 19,1 1200 10,4 1100 10,7 5100 17,9 S300 10,6 
* »-Gr aven» aacL® 6200 46,® 641» 49,2 1500 16,3 1500 16,7 12600 48,0 3080 11,4 
Schipluiden 9IC» 44,4 9600 43,6 li» 8,0 2400 13,5 I87 00 46,4 3600 11,0 
Earkal 6800 51,9 6600 48,t 4300 26,7 3ft» 24,3 13400 30,0 7900 tt»I 
Tar Aar 83» 40,9 850O 4t»9 3900 19,5 37» 19,5 10800 41,8 71« iftf 
Eortenhoef 12000 49,8|lt500 48,6 po 3,1 800 4,5 14500 48,9 1300 3ti 
9» Uli 5987 »,3 4877 41*9 2560 f5,5 3155 3§,3 10364 30,7 6©15 IT,9 
Brakel 6000 51,9 6380 61,6 - • - - - 12380 36,9 - • 
Salfbonmal 9I5O 62,8 8100 63,5 mm 51,7 ijQQ 47,3 I725O 63,1 10050 49,f 
ITa^w EOOO 57,1 ®5§0 3M 7300 46,2 78OO 49,1 16500 51,9 15100 4M 
Breedenhroek 835O 61,8 9950 63,1 8100 50,2 8600 M I8300 62,6 tffOO 50,9 
T«aU Z 93» 52,7 0300 47,1 643® 34,8 6790 33,6 17660 49,9 13820 34,2 
V.nlo II «900 45,7 pc» 49,0 7875 53,8 77» 61,3 H7» 47,1 15503 5T,1 
Mm 3560 78.3 77,9 48QÔ 64,8 - - 1TM0 77,6 41» 64,8 
ïï-ofcansdorp 4950 100 5075 100 - - - - 10025 1C0 - -
Eojerheide I900 Jl,8 - - «• . - - 1900 31,0 - -
laddclUirs 12200 67,8» ff« 67,3 6800 50»3| 6S00 50,1 fftff 67,3 50,5 
laaisel 13/7 27/7 
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X. 
Ontplooiing 10ji v*n ii*1i Mr«t« drietai-JLge biad (©eiste zaal). 
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7. 
Ontplooiing van 50£ van het dsi-d» drietallig« blad (la zaal) 
C • y • r r 
Ontplocîïng ran SOjC ran h»t d«rd# drietallig® blad (tweed# saai). 
Ontplooiing Tau JC/jL Tan fest dard* drietallig© blad («erete saai). 
Ontplooiing ran 9C* vak het Itrvle drietallig* blad (tvaede s&ai). 
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S«rst« 1>lo«i bij lOjt ran 4» poll an («erat« zaal). 
Eorstç bloei bij lOjt van d« poll«n (tw*ed« saai). 
Icrat« blöd Mj 50jtna d« polUn («int« saai). 
14. 
Sers-to bloei bij 50^ van de pollen (tweed* seai) 
15. 
Eerste bloei *ij 90JÉ van de pollen (eerste saai). 
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